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F kd, or Inducted, -~--/.J.. ____________ , 19/<j , at ~--!J!..Lt'1M~KL----"~ 
Serving in ______________ )i~------------------------·------------------------------------ enlistment period at date o] discharge. 
Prior service : * ______ . ______ :LL~L! ~~-__________________________________________ . ___________________________________________________________________ _ 
Noncommissioned officer:-----------------~---------------------------------------------------------------------------------------------
~ · lUarksmenship, gw:msr qua/i.,~atiQn or raljng · t ?/~ ,. -------------------------------------------------------------
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Physical condition when discharged: -----------~------------------------------------------------- -------------------------
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l" ~ ... •• ·-·· . *Insert name, Christian name first ; e. g., "John Doe." \ • • ,'to- ..:.._. 
t insert Army serial n umber, grade, company and regiment or arm or corps or department; e. g.; "1,620,3~"; '•Corporal, 
Company A, 1st I nfantry"; "Sergeant, Quartermaster Corps"; "Sergeant, Fir.stC!ass, Medical Department.'' 
tlf discharged prior to expiration of service, give number, date, and source of ord& or full descrip_tion of authority therefor. 
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